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Señores miembros del jurado: 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Comunicación Interna y Desempeño Laboral Desempeño 
Laboral en el Área De Mantenimiento De La Flota Vehicular de La Municipalidad de Lima, 
2018”, cuyo objetivo fue: determinar la relación que existe entre comunicación interna y 
desempeño laboral en el Área de Mantenimiento de la flota Vehicular de la Municipalidad de 
Lima, 2018 en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el Grado Académico de licenciada en administración.       
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El capítulo uno: 
Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, técnica o humanística, el 
problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las 
variables, la metodología empleada, y aspectos éticos.  
El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, 
se formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. 
En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las 
referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación. 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las normas de la 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
la comunicación interna y el desempeño laboral en el Área de Mantenimiento de la Flota 
Vehicular de la Municipalidad de Lima, 2018. En este sentido, para profundizar el estudio de 
los principales problemas, se basó Sobre la teoría de los autores Robbins y Coulter (2014) La 
comunicación interna y en el desempeño laboral el autor Chiavenato (2017), los autores 
permitieron ver las debilidades y deficiencias que se presentan en el área de mantenimiento de 
la flota de vehículos, de la Municipalidad de Lima 
El estudio tuvo una metodología   de enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, 
diseño no experimental de tipo básica, nivel descriptivo correlacional. Se contó con una muestra 
censal de 45 colaboradores del Area, el cual fueron encuestados mediante el instrumento de 30 
ítems, lo cual con el  alfa de Cronbach se pudo obtener fiabilidad del cuestionario, en el análisis 
estadístico se realizó con el programa de SPSS- 23 interpretando  en cuadros estadísticos los 
resultados, en la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de Pearson, obteniendo como 
resultado la correlación de Pearson 0.827 representado por una  buena  correlación  positiva 
considerable entre las variables. 
En conclusión, entre   la Comunicación Interna y el Desempeño Laboral del Area de 
Mantenimiento de la Flota Vehicular de la Municipalidad de Lima, 2018. Existe una correlación 
positiva considerable. 
 










The main objective of this research work was the relationship between internal communication 
and work performance in the Vehicle Fleet Maintenance Area of the Municipality of Lima, 
2018. In this sense, to deepen the study of the main problems, Based on the theory of the authors 
Robbins and Coulter (2014) Internal communication and work performance Author Chiavenato 
(2017), The authors allowed to see the weaknesses and deficiencies that are shown in the Fleet 
Fleet Maintenance Area Vehicular of the Municipality of Lima. 
The study had a methodology of quantitative approach, deductive hypothetical method, 
basic non-experimental design, correlational descriptive level. We counted on a population of 
45 employees of the Area, which was surveyed using the instrument of 30 items, Cronbach 's 
alpha, the reliability of the questionnaire could be obtained, the results were processed with the 
program of SPSS - 23 which can be interpreted by means of statistical tables, the test of the 
hypotheses, the Pearson coefficient, the result of the Pearson correlation 0.827 represents a good 
considerable positive relationship between the variables. 
In conclusion, between the International Communication and the Labor Performance of 
the Maintenance Area of the Vehicle Fleet of the Municipality of Lima, 2018. There is a 
considerable positive correlation 
 
Keywords: Internal communication, Work performance. 
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